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Название программы для ЭВМ:
Программа для расчета теплового баланса методической печи толкательного типа
Реферат:
Программа позволяет автоматизировать процесс расчета теплового баланса методической печи
толкательного типа, обеспечить проведение модельных расчетов с целью снижения удельного
расхода топлива и повышения КПД печи.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
С#Язык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
2,33 МбОбъем программы для ЭВМ:
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